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ABSTRACT
Baku emas perkembangan anak adalah pada usia 2-5 tahun. Pengetahuan ibu sangat diperlukan bagi proses perkembangan anak
agar dapat segera mengenali kelainan perkembangan anak sedini mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
tingkat pengetahuan ibu terhadap perkembangan balita di PAUD Islam Terpadu Desa Lamgugob Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah penelitian analitik dengan rancangan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2013. Penelitian
ini menggunakan kuesioner pengetahuan ibu terhadap perkembangan balita yang telah diuji validitasnya. Sampel dalam penelitian
ini sebanyak 83 responden (total sampling). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase perkembangan balita normal sebesar
59%. Hasil uji analisis Chi Square menunjukkan terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu (p value 0,001) terhadap
perkembangan balita di PAUD Islam Terpadu (AL-AZHAR) desa Lamgugob Banda Aceh.
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